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Unit:  _Archives, Office of the_      Record Group no:  _W409.2_ 
Sub-Group:  _Grant Project Records_     Sub-group no:  _2B_ 
Series:  _Women Leaders in SC: An Oral History_   Series no:  _1_ 
 
 
Description of series and its contents: 
This series consists of the Grant Project Records produced by the Archives Department in the 
Library concerning the Women Leaders in SC: An Oral History. 
 
Box (es)  Folder(s) Contents       Year(s) 
1 1 Airing Dates        1981 
1 4 Baker, Mary        1980 
1 5 Bellissimo, Ann        1981 
1 6 Benedict College (SCCH)       1981 
1 7 Boyd, Rosamonde       1980-1981 
1 8 Borchures        1981-1982 
1 9 Budget         1980-1981 
1 10 Bullington, John        1980-1981 
1 11 Byrd, Mary Jeanne       1980-1981 
1 12 Chepesiuk, Ron, J.       1981-1982 
1 13 Clark, Septima        1980 
1 14 Computer Print Out       1981 
1 15 Cox, Leland        1980-1981 
1 16 Crouch, Jean Edwards       1980-1981 
1 17 Davis, Marianna        1980-1981 
1 18 Evans, Ann        1981 
1 19 Forms         1981 
1 20 Frederick Carolyn       1980-1981 
1 21 Goggiins, Juanita Willman      1981 
1 22 Grant Agreement        1981 
1 24 Hamilton, Elizabeth, Verner      1980 
1 26 Laffitte, Gay (SCCH)       1981 
1 27 Liverance, Sara        1980-1981 
2 28 Loan Request        1979, nd 
2 29 Logo         1981 
2 30 Mailing List        1981 
2 31 Media List        1981 
2 32 Participation Evaluation and List      1981 
2 33 Photographs        1981 
2 34 Presto, John        1980 
2 35 Publicity        1981 
2 36 Public Response        1981-1982 
2 37 Release Forms        nd 
2 38 Research Assistant- Hembree, Fred      1981 
2 39 Reynolds, Les        1981 
2 40 Schedule (T.V.)        nd 
2 41 Shankman, Arnold       1981 
2 42 Simkins, Modjeska       1980-1981 
2 43 Tolbert, Marguerite       1980-1981 
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2 44 Walker, Estellene P.       1980-1982 
2 45 Eilson, Agnes Hilldebrand       1980-1981 
2 46 Wright, Alice Spearman       1980-1981 
